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FARIQ SHIDDIQ TASAUFY, NIM: S111308004. ANALISIS STILISTIKA 
PADA TEKS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) PERIHAL BP 
MIGAS.Pembimbing I: Prof. Dr. Sumarlam, M.S. Pembimbing II: Prof. Dr. H. 
SoediroSatoto. Tesis: Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana. 
Universitas Sebelas Mares Surakarta. 
Analisis stilistika terhadap Teks Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
perihal BP Migas ini merupakan analisis penggunaan gaya bahasa. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa di dalam TPMK I 
dan TPMK II, (2) mendeskripsikan aspek diksi dan citra yang digunakan di dalam 
TPMK I dan TPMK II, 3) mendeskripsikan gaya bahasa, diksi dan citraan yang 
dominan di dalam TPMK I dan TPMK II, 4) menjelaskan mengapa aspek-aspek 
stilistika tersebut dominan di dalam TPMK I dan TPMK II. 
Sumber data dalam peneltian kali ini adalah dua teks putusan MK perihal 
BP Migas yang diambil pada periode yang berbeda yakni pada tahun 2003 dan 
2012. Data dari penelitian ini adalah satuan lingual yang mengandung aspek-
aspek stilistika. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, catat dan 
pustaka. Analisis data menggunakan tenik analisis Spradley yang meliputi: 
analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema 
budaya. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan bahasa figuratif pada 
TPMK I dan TPMK II didominasi oleh gaya bahasa penegasan (gaya bahasa 
polisindenton dan interupsi). Penggunaan citraan pada TPMK I dan TPMK II 
didominasi oleh citra penglihatan (visual imagery). Di antara gaya berdasarkan 
pemilihan kata, kata abstrak menjadi yang paling dominan digunakan di dalam 
TPMK I dan TPMK II.  
Secara keseluruhan, gaya bahasa, citra, dan diksi yang dominan digunakan 
di dalam kedua teks, sangat membantu para peserta sidang untuk menyampaikan 
gagasan, argumen, ataupun ide yang berkaitan dengan materi yang diujikan di 
dalam persidangan. Dominasi setiap aspek stilistika tersebut menunjukkan 
karakter teks yang jelas, tegas, dan tepat, serta penuh akan konsepsi. Ketaksaan 
makna (ambiguitas), sangat diminimalisir untuk menghindari multitafsir baik bagi 
para peserta sidang, ataupun bagi para pembaca. 






FARIQ SHIDDIQ TASAUFY, NIM: S111308004. STYLISTIC ANALYSIS OF 
THE CONSTITUTIONAL COURT VERDICT TOWARD BP MIGAS ISSUES. 
Supervisor: Prof. Dr. Sumarlam, M.S. Co-Supervisor: Prof. Dr. H. Soediro Satoto. 
Thesis: Descriptive Linguistics, Graduate Program. Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
The stylistic analysis of the Constitutional Court Text towards BP Migas 
issues is an analysis of the use of language style. This research aims to: (1) to 
describe the use of stylistic aspects within TPMK I and TPMK II, (2) to describe 
the use of diction and imagery within the TPMK I nd TPMK II, (3) to describe the 
dominance uses of style, diction, and imagery within TPMK I and TPMK II, (4) 
to explain why those the stylistic aspects are dominant within TPMK I and TPMK 
II. 
The source of data in this research is the texts of the Constitutional Court 
Text towards BP Migas issues taken at different periods in 2003 and 2012. Data 
from this study is the linguistic unit containing stylistic aspects. The data 
collection techniques that used in this study are; simak, catat, and pustaka. The 
data is analyzed by using Spradley techniques which include: domain analysis, 
taxonomic analysis, componential analysis, and analysis of cultural themes. 
The results indicate that the use of figurative language in TPMK I and II is 
dominated by affirmation style (polisindenton and interruption). The use of 
imagery in TPMK I and II is dominated by visual imagery. Among the styles 
based on the words choices, abstract word is used dominantly in TPMK I and II.  
Overall, the style of language, imagery, and diction, which used 
dominantly within the texts, is very helpful for participants to express their 
notions, ideas and arguments related to the topic being reviewed in the trial. The 
domination of every stylistic aspect depicts the character of the legal text which is 
firm, right, and full of conception. Ambiguity is minimized to avoid multiple 
interpretations of both the trial participants, or for the readers. 
Keywords: Stylistic, figurative language, imagery, diction, dominant, the 






BP Migas : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
BBG  : Bahan Bakar Gas 
BBM  : Bahan Bakar Minyak 
BPK  : Badan Penilik Keuangan 
BPKP  : Badan Penilik Kinerja Pegawai 
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah 
BUMD : Badan Usaha Milik Negara 
C1  : Citraan (Contoh: DATA C1 = Data citraan ke-1) 
D1  : Diksi (Contoh: DATA D1 = Data diksi ke-1) 
DPR  : DewanPewakilan Rakyat 
GB  : Gaya Bahasa 
KKS  : Kontrak Kerja Sama 
M1  : Majas (Contoh: DATA M1 = Data Majas ke-1) 
MK  : Mahkamah Konstitusi 
P1  : Partisisipan (Contoh: P1 = Partisisipan ke-1) 
PUU  : Putusan Undang-Undang 
RUU  : Rancangan Undang-Undang 
TPMK I : Teks Putusan MK No.002/ PUU-I/ 2003 (Teks pertama) 
TPMK II : Teks Putusan MK No.36/ PUU-X/ 2012 (Teks kedua) 
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